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不合适的。Norris 和 Mishler and Rose 等人就提出对于政治信任的测量应当涵盖公众对中央政府、立法
机构、法院、政党、警察、军队等政治相关机构的信任测量。[7] 这一测量方案被“世界价值观调查”（World 



















2014 年台湾人均 GDP 为 22668 美元，2015 年人均 GDP 为 22384 美元，呈现负增长态势），政治、经
济环境必然带来公众政治心理的变化，细致考察当代台湾公众政治信任的水平、结构以及影响因素有
助于深入了解当代台湾政治文化的总体特征，把握当代台湾公众与政治体系的互动模式。为此，本文
以东亚民主化调查 2001-2014 年间的四波数据（2001 年、2006 年、2011 年、2014 年）中台湾的数据




的方式确定样本，第一波（2001 年）台湾地区数据总样本为 1415 人、第二波（2006 年）台湾地区总








2001 年 2006 年 2010 年 2014 年
政府人员信任 2.06（.570） 2.15 (.576) 2.08 (.593) 2.04(.543)
立法机构信任 1.96（.725） 1.98（.707） 2.00（.679） 1.98（.662）
行政机构信任 2.40（.691） 2.33（.694） 2.29（.659） 2.15（.657）
司法机构信任 2.48（.696） 2.26（.718） 2.22（.723） 2.14（.698）
政党信任 2.01（.630） 1.98（.657） 1.94（.657） 1.85（.638）
军队信任 2.75（.703） 2.63（.726） 2.46（.755） 2.37（.748）
警察信任 2.44（.723） 2.48（.724） 2.46（.731） 2.55（.714）
政府体系信任 2.30(.711) 2.27(.751) 2.34(.629)




                                  
数据来源：东亚民主化调查四波数据
表 1 和图 1 的统计结果显示，从 2001 年到 2014 年这十几年的发展趋势上看，台湾公众政治信任












形成台湾公众对不同政治机构信任程度差异的重要原因之一。[13] 此外，戴维 • 伊斯顿在《政治生活































































模型 1（2006 年） 模型 2（2010 年） 模型 3（2014 年）
性别 0.049* 0.090** 0.055**
年龄 0.089*** .023 0.053
受教育程度 .073** 0.050 0.112
政府质量评价 0.247*** 0.360*** 0.182***
公共服务评价 0.012 0.052 0.058**
公民权利评价 0.143*** 0.008
经济现状评价 0.117*** 0.138*** 0.146***
民主评价 0.154*** 0.092** 0.069**
威权主义倾向 0.067** 0.076** 0.031
集体主义倾向 0.006 0.071* 0.033
社会信任水平 0.123*** 0.212** 0.055**
常量 1.875 1.749 1.941
Adjust R2 0.248 0.306 0.177









在模型 1，即 2006 年的统计模型中，年龄越大的公众，没有受到过大学教育的公众，其政治信任水平更高。
另外，如果将三个模型中各个变量的标准化回归系数进行比较可以发现，在近十年发展中，公众对政府
质量的评价一直是影响公众政治信任水平的最为重要的变量。值得注意的是，公众对经济现状的评价对










湾学者的相关研究，台湾公众的政治信任在 1992 年至 1998 年逐年下滑，在 2000 年台湾地区领导人政
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The Development and Change on the Public Political Trust in 
Contemporary Taiwan: Level, Structure and Influencing Factors
Li Yanxia
Abstract: Political trust is one of the important factors that affects the legitimacy of the regime, political 
stability and the cost of governance. In recent years, there are some new features on the distribution and 
structure of Taiwan’s public political trust. This article focuses on the development and change of Taiwan's 
political trust in the level, structure and influencing factors since 2000 based on the East Asian Barometer 
Survey. The Statistical result shows that there is a declining trend in Taiwan’s public political trust in recent 
years and there is a big difference on the level of public political trust among different institution.The more one 
institution has been affected by parties, the less public trust it will gain. On the aspect of influencing factors,the 
public evaluation to the government quality, the protection to the civic right, the promotion to the economic 
development and the democracy affect public political trust. Meanwhile,the authoritarian value of traditional 
Confucian culture and social trust will sustain the public political trust in Taiwan. It should not be ignored that 
the impact of public evaluation of Taiwan's economic development on political trust has been increasing, while 
the impact of public's evaluation on Taiwan's democratic system has gradually weakened in recent ten years.
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